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Photographs of WKU dental hygiene graduates. 
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Print, Photographic 
UA1C11 Linked to 
MC2 Drawer 2 WKU Dental Hygiene 1973-2002 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects Alldredge, Tamela  
Allen, Linda  
Alley, Jennifer  
Alsup, Robyn  
Amos, Iris  
Anderson, Cyndi  
Bailey, Ellen  
Baker, Clarine 
Banks, Melanie  
Barber. Teresa 
Barr, Paula 
Beale, Mickey 
Bearden, Jenna  
Beauregard, Laurie  
Bennett, Carol  
Bentley, Bobetta  
Billingsley, Tracie  
Bolin, Heather  
Brewer, Kristine  
Brewer, Shannon  
Brooks, Elizabeth  
Bryant, Barbara 
Bryant, Sara  
Bryant, Susan  
Buhl, Cathy  
Burkeen, Anne  
Byers, Chantal  
Carlson, Sandi  
Carter, Allison  
Carver, Julie 
Casetty, Katie 
Casteel, Emily  
Chenault, Sally 
Class of 1973 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1857/  
Class of 1976 (WKU) 
Class of 1977 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1858/  
Class of 1983 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1860/  
Class of 1985  (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1774/  
Class of 1986 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1861/  
Class of 1987 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1862/  
Class of 1995 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1782/  
Class of 1998 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1781/  
Class of 1999 (WKU)  
Class of 2001 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1780/  
Class of 2002 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1779/  
Clemons, Matthew  
Collett, Valerie  
Combs, Sheila 
Coomes, Christie  
Coomes, Doris  
Cornett, Deborah 
Cottrell, Ann  
Courtney Buchanon 
Crabtree, Phyllis  
Cunningham, Susan 
Daniel, Darlene  
Davis, Mayme  
Dean, Kim  
Dolph, Nancy  
Donnelly, Jane  
Dorris, Pattie  
Doss, Mary 
Duncan, Pamela 
Durbin, Shelly  
Elrod, Alice  
Embry, Dianne  
Ericson, Kris  
Ferguson, Donna  
Flanagan, Kim 
Forgie, Julie  
Gary, Terri  
Gentry, Jennifer  
Gina Lehman, Gina 
Glazer, Yvette  
Godby, Marilyn  
Goetz, Beth  
Grant, Wendy  
Gray, Peggy  
Guffey, Kathy  
Hankins, Jackie  
Hankins, Peggy  
Harper, Dustin  
Hartes, Cyndi  
Hawkins, Sherry  
Haynes, Amy  
Haynes, Melissa  
Herrington, Dinah 
Higdon, Mary  
High, Carol 
Holley, Amanda 
Holzwarth, Riki  
Huff, Cindy  
Hunter, Stacey 
Iwandwicz, Lee 
Jaggers, Sue 
Jamison, Becky 
Jones, Amanda 
Jones, Carol 
Jones, Juanita  
Jones, Michelle  
Jones, Tracy  
Keach, Marianne 
Kennedy, Jessica  
Kessler, Jennifer  
King, Lillian  
Kinser, Liz  
Kirkwood, Carol  
Knerr, Nicol  
Kreutzer, Christ  
Ledbetter, Robyn  
Lee, Sharon 
Leech, Jennifer  
Legg, Briann  
Lewis, Jennifer 
Lockhart, Jennifer 
Lorenz, Rebecca 
Maddox, Karen 
Mann, Denise  
McCarty, Virginia  
McDonald, Lana  
McGhee, Kristi  
Meador, Ruby  
Metzger, Lisa  
Miles, Deborah 
Mitchell, Lee 
Moore, Megan  
Moore, Susan  
Myers-Elwood, Kristi 
Nickens, Beth  
Offut, Janet  
Oliver, Linda  
Page, Laura  
Paris, Melinda  
Parrigin, Judy  
Passmore, Kimberly  
Payne, Kimberly  
Peacher, Kim  
Pedigo, Sherry 
Petty, Donna 
Petty, Vanessa 
Pfister, Pat  
Pirtle, Melissa  
Pleck, Marianne  
Prather, Sharon 
Prow, Pam 
Pugh, Judy  
Quisenberry, Michelle  
Raymer, Rhonda 
Reichel, Alison  
Rhodes, Pam  
Riley, Victoria  
Roach, Jennifer  
Roberson, Lynne 
Roe, Tamara  
Samson, Virginia 
Sandidge-Metheny, Jamie 
Sartin, Leigh 
Shadd, Robin  
Shartzer, Amy 
Shell, Darla  
Shirley, Jamie 
Simon, Daniel  
Simon, Mary  
Smith, Angie  
Smith, Karen  
Smith, Natalie  
Smith, Sherry  
Spencer, Kathy  
Spidel, Tia  
Srygler, Tiffanee 
Stenger, Lee 
Stephens, Emily 
Stephens, Emily  
Stout, Peggy  
Talbott, Lisa  
Tarter, Jennifer  
Thomas, Stephanie 
Thompkins, Pam  
Tillman, Elizabeth  
Tucker, Natalie  
Warise, Jacklyn 
Watts, Marcheta  
Wheeler, Patricia  
White, Anita  
White, Melody  
Whittaker, Sally  
Whittinghill, Lacy 
Wigginton, Brook  
Wilk, Nancy  
Wilson, Amy  
Wimpee, Julee  
Word, Leigh  
Wright, Sue 
Yates, Candace  
Yates, Debbie  
Yates, Dvonne  
Zehr, Debbie 
Zoretie, Helen 
MC3 Drawer 3 
digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1864/  
Brady, Anne  
Class of 2000 (WKU) 
Cook, Emily  
Cothron, Holly  
Craven, Rhonda 
Curtis, Belinda  
Dugger, Hannah  
Franklin, Nicole  
Garland, DeVanna  
Greenwell, Laura  
Hill, Laura  
Hiser, Amy  
Johnson, Shannon  
Joiner, Tonya  
Lane, Julie 
McCarty, Amy 
Pierce, Charlene  
Ploetz, Julie  
Surina, Tracey  
Thompson, Carmi  
Vanhook, Tracey  
Winegar, Hanna 
WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
MC4 Drawer 3 WKU Dental Hygiene 2009-2015 WKU Dental Hygience Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects Adcock, Ann Marie 
Arnold, Carrie 
Barnes, Kimberly 
Bell, Courtney Bell 
Bennett, Tiffani  
Bevier, Loren 
Bond, Holly 
Boothe, Lara 
Bowen, Catilin 
Broadrick, Amy 
Brown, Sara 
Browning, Morgan 
Brunner, Heather 
Burke, Erika 
Bushor, Kayla 
Calvo, Angelia 
Cardwell, Railey 
Carney, Kelsea 
Class of 2009 (WKU) 
Class of 2013 (WKU) 
Class of 2014 (WKU) 
Class of 2015 (WKU) 
Cline, Callie 
Comandasu, Cristina 
Cook, Danielle 
Culbreth, Paige 
Curd, Hillary 
Daugherty, Hayley 
Davidson, Katie 
Day, Maggie 
Dorsey, Holly 
Doss, Holly 
Elmore, Whiteny  
England, Kasey 
Ferrell, Kayla 
Freeman, Kayci 
Frey, Whitney 
Gaddes, Amanda 
Gaines, Kenzie 
Garrison, Megan 
Genton, Allison 
Granulo, Adela 
Guire, Christine 
Guthrie, Christina  
Harper, Tori  
Hawkins, Kellie 
Hayden, Madison 
Hendricks, Brittany 
Hensley, Abigail  
Hobbs, Rebecca 
Howard, Julie 
Howell, Chelsea 
Hudson, Kyndall 
Hughes, Janet 
James, Kristin 
Jeffers, Sara 
Johnson, Erin 
Johnson, Jade 
Keown, Tina 
Kingsbury, Miranda 
Kington, Ellen 
Locke, Leslie 
Markwell, Autumn 
Buden, Ashley 
Maynard, Lisa  
McCutchen, Allison 
McDermott, Sarah 
McNeal, Brooke 
Middleton, Hayley 
Miller, Allison 
Miller, Samantha 
Moore, Shanna 
Mudd, Kristin 
Murtagh, Kaitlyn 
Nejedly, Ann Marie 
Omer, Ali 
Owen, Laruen 
Partin, Jenna 
Perry, Jenny  
Phillips, Paige 
Powell, Nikita 
Pyles, Ashton 
Ramsey, Sarah 
Ray, Kristen 
Reece, Natalie 
Riedling, Allison 
Saling, Lindsey 
Saunders, Lauren 
Shearon, Courtney 
Sherfey, Tara 
Shing, Lienne 
Smiely, Emiley 
Smith, Brooklynn 
Smith, Carolyn 
Smith, Tracy  
Smith, Victoria 
St. John, Jennifer  
Stephens, Caitlin 
Stephens, Lauren 
Stinson, Mandy  
Stringer, Summer 
Ulrich, Samantha  
Warren, Claire 
White, Emily 
Whitsitt, Bridget 
Williams, Amanda 
Woosley, Mindy 
Yokley, Brooke Yokley 
Ziolkowski, Rebecca 
MC6 Drawer 2 WKU Dental Hygiene 1974-1997 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects Ackermann, Bernice  
Alexander, Deborah  
Alexander, Stephanie  
Alford, Melanie  
Asbury, Sherry  
Ashby, Martha 
Bradford, Pamela 
Brooks, Wendl  
Brown, Lea  
Brown, Mellissa  
Buckner, Caratha  
Bybee, Kendra 
Cambron, Elsie  
Carrico, Cathy  
Carrington, Paula  
Carter, Stacey  
Casey, Beth  
Casteel, Rhonda  
Cavanah, Judy 
Challman, Marilyn 
Clardy, Jennifer  
Clark, Christine 
Class of 1972 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1769/  
Class of 1974 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1763/  
Class of 1980 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1772/  
Class of 1993 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1777/  
Class of 1994 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1778/  
Class of 1996 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1768/  
Class of 1997 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1863/  
Compton, Mary Ann 
Coomer, Amy  
Cornwell, Cynthia 
Cornwell, Michelle 
Cox, Kathy 
Craig, Kimberly  
DeLange, Emily 
Dorris, Debbie 
Dougherty, Ruth 
Durbin, Jacqui  
Escue, Stacy  
Everett, Janet  
Foster, Melanie  
Freeman, Amanda  
Gantz, Carla  
George, Susan  
Gilbert, Deborah  
Glenn, Theresa 
Goodman, Kasey  
Gour, Jeanne 
Hall, Bambi  
Hamilton, Dorothy 
Harris, Melba  
Hatcher, Angela  
Hawthorne, Lisa  
Herbek, Janet  
Herron, Sheridan  
Hinton, Lou Ann 
Hobbs-Thomasson, Mandy 
Holland, Kenya  
Holt, Mary 
Hood, Robyn 
Hornback, Beth 
Hudson, Shayne  
Hughes, Danielle  
Hughes, Hughes 
Jarboe, Kimberly 
Johnstone, Michelle  
Jones, Wanda  
Justiss, Karen 
Kail, William  
Keen, Sharon  
Keith, Melissa  
Key, Jenna  
Kidwell, Linda 
Lane, Patti 
Liebau, Charlene  
Little, Vickie 
Logsdon, Heather  
Lumsford, Stacy  
Luttrell, Leslie 
Lyle, Jamie  
Marcin, Ashley  
Mattingly, Leigh  
McDaniel, Sharlee  
Metzger, Sue 
Miller, Gina  
Miller, Rhyia 
Mills, Nicole  
Moore, Linda 
Moreland, Ricky  
Morgan, Barbara 
Neff, Robin 
Oliver, Debra 
Oliver, Pat 
Peck, Jennifer 
Pieters, Jessica  
Powers, Michelle  
Presson, Tricia  
Price, Nancy 
Raffensperger, Sally 
Ramaswamy, Tiffany 
Redmond, Janet  
Reece, Penny  
Reed, Lynn 
Ridgway, Marilyn 
Rogers, Lori  
Rose, Betty 
Ryan, Janet  
Sanford, Tina  
Scott, LeAnn 
Shaw, Jamie 
Simmons, Melinda  
Smith, Charlotte 
Smith, Cynthia 
Smith, Sherrie  
Snodgrass, Shana  
Stanley, Kass 
Stevenson, Erica  
Stockman, Kerry  
Than, Ngoc  
Thomson, Natalie  
Thrasher, Kendra  
Toliver, Angela  
Ulinski, Victoria 
Vanderheyden, Kathleen 
Vaughn, Mary 
Waller, Chermelle  
Wilcutt, Nancy 
Willis, Tammy 
Wimpee, Nancy 
Woidich, Debra 
Yates, Maria  
Zinsmeister, Holly 
MC7 Drawer 2 WKU Dental Hygiene 1991 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects Averitt, Sherry 
Baysinger, Janice 
Brewington, Dana 
Brown, June 
Burgess, Kerrie 
Cromwell, Pamela 
Davis, Lori 
Everett, Stacy 
Futrell, Ginger 
Harris, Pamela 
Langford, Claudette 
Luckett, Christy 
Obermiller, Cheryl 
Riley, Shannon 
Shown, Teresa 
Smith, Toshia 
Southard, Leslie 
OS Box 38 8 
Appling, Sandra 
Bucklin, Jenny 
Burnett, Marie 
Calihan, Stephanie 
Carlin, Lesa 
Carter, Linda 
Chumbley, Darlene 
Class of 1975 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1764/  
Class of 1979 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1771/  
Class of 1989 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1775/  
Cloud, Mary 
Collins, Elaine 
Cramer, Margaret 
Cundiff, Jennifer 
Danhauer, Anna 
Davis, Patty 
Dawson, Donna 
Durham, Dorothy 
Fabel, Carol 
Gregory, Susan 
Harbison, June 
Harris, Amy 
Harris, Debbie 
Harrison, Beverly 
Hemm, Phyllis 
Hinton, Pat 
Ivie, Joan 
Johnston, Hope 
Lawson, Anne 
Mann, Donna 
Marshall, Deborah 
Mead, Leah 
Middleton, Sandra 
Montelli, Ann 
Nation, Laura 
Newby, Lesa 
Oliver, Cathy 
Rountree, Cindy 
Sallee, Mary 
Sidebottom, Rhonda 
Stewart, Lynn 
Stiegemeier, Iona 
Sweeney, Ramona 
Taylor, Kimberly 
Thompson, Dorothy 
Gossett, Marsha 
Webb, Gena 
Williams, Rhonda 
WKU Dental Hygiene 1975-1989 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
OS Box 38 9 
Blandford, Mindy 
Brasher, Donna 
Britt, Cyndi 
Brown, Jennifer 
Brown, Lisa 
Carnal, Anissa 
Class of 1988 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1766/    
Class of 1990 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1767/  
Cundiff, Tammy 
Daughtry, Kimberly 
Decker, Beth 
Durbin, Christine 
Eubanks, Lisa 
Fentress, Karen 
Fenwick, Jennifer 
Ferren, Melissa 
Gawarecki, Danette 
Gillespie, Elecia 
Graham, Michelle 
Hander, Candice 
House, Teresa 
Johnson, Ashlie 
Karthen, Kim 
Kuil, Kimberleigh 
Logan, Denise 
Lynch, Vicki 
Neireiter, Jennifer 
Powell, Karen 
Russell, Tracy 
Simpson, Michelle 
White, Dawn 
White, Tyra 
Whobrey, Sherry 
Wilkerson, Paula 
Williamson, Anna 
WKU Dental Hygiene 1988-1990 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
PC F3317 WKU Dental Hygiene 1984-1999 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Graduation ceremonies 
Banquets 
Classrooms 
Description Subjects digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1765/  
Some photos removed from Scrapbook 1 - D1779 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/33  
  
Anderson, Dianna 
Boyd, Kelly 
Bray, Mary 
Burnett, Anna 
Clark, Sandra 
Class of 1984 (WKU)  
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1999 (WKU) 
Cummings, Alison 
Erie, Jamie 
Greer, Donna 
Kelly, Beth 
Lewis, Beverly 
McDonald, Amy 
Pare, LaDonna 
Plunkett, Kellie 
Poindexter, Libbie 
Riggs, Kim 
Terrell, Beth 
Velez, Valerie 
Wickham, Mary 
PC F189 
digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1770/  
digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1776/  
Alford, Vicki 
Allison, Debbie 
Boyd, Kelly 
Class of 1978 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Coley, Ellen 
Compton, Angela 
Davis, Nancy 
Gammon, Beky 
Gold, Ann 
Greenwell, Julie 
Hammack, Sally 
Holder, Rose 
Howell, Stefanie 
Ingeram, Aimee 
Kennedy, Marsha 
Lage, Rebecca 
Lewis, Janice 
Lokey, Dana 
Mathis, Tami 
McClean, Mary 
Meacham, Lisa 
Meador, Sandy 
O'Steen, Tracy 
Parker, Jacqueline 
Pawley, Mary 
Pearson, Ramona 
Reece, Angela 
Riley, Mary 
Ross, Tracy 
Stephenson, Susan 
Taing, lang 
Taylor, Melissa 
Watkins, Amy 
Woosman, Carey 
Wortham, Ramona 
WKU Dental Hygiene 1978 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
PC F863 WKU Dental Hygiene 1985-1987 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Christmas 
Parties 
Picnics 
Board games 
Description Subjects Photos removed from Scrapbook 1 - D1779 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/33  
  
Brooks, Liz 
Buhl, Cathy 
Burkeen, Ann 
Byers, Chantal 
Byers, Chrystal 
Carlson, Sandi 
Children's Dental Health Month 
Collett, Valerie 
Cottrell, Ann 
Durbin, Shelly 
Epperly Dental Clinic 
Ft. Campbell, KY 
Jones, Juanita 
Legg, Briann 
McCarty, Virginia 
Meador, ? 
Neel, ? 
Shadd, Robin 
Tabor, ? 
Tabor, Aaron 
Trivial Pursuits 
University of Louisville 
Wheeler, Patty 
Watts, Marcheta 
Whittinghill, Lacy 
PC F192 
Anderson, Lisa 
Averitt, Lindsay 
Ballou, Elizabeth 
Barrow, Laurel 
Butler, Leslie 
Class of 1977 (WKU) - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1858/  
Class of 2003 (WKU) 
Cox, Jennifer 
Davis, Mayme 
Winfrey, Dana 
Dickson, Sarah 
Doss, Mary 
Flowers, Tina 
Janes, Chasity 
Kelchner, Lisa 
Kersey, Kelly 
Levering, Tara 
Mathews, Karyn 
Maynard, Jodi 
Miller, Ashley 
Potter, Vickie 
Summers, Jamie 
Thorpe, Chandra 
Vincent, Mary 
West, Christina 
Wilson, Marsha 
WKU Dental Hygiene 1977, 2003 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
PC F190 
digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1773/  
Barnwell, Lisa 
Brewer, Susie 
Butler, Marci 
Class of 1982 (WKU) 
Colgan, Cindy 
Conklin, Mary 
Ezell, Kay 
Hagerman, Pam 
Hazelip, Leslie 
Lemmons, Kim 
Murphy, Kathleen 
Parrish, Paula 
Robertson, Nancy 
Smith, Kim 
Vanderheyden, Linda 
Wren, Jamie 
WKU Dental Hygiene 1982 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
PC F864 
Photos removed from Scrapbook 1 - D1779 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/33  
  
Buhl, Cathy 
Burkeen, Ann 
Byers, Chantal 
Cardiopulmonary resuscitation aka CPR 
Carlson, Sandi 
Chrome Dome 
Collett, Valerie 
Cottrell, Ann 
Durbin, Shelly 
Jones, Juanita 
Kentucky Dental Association 
Legg, Briann 
McCarty, Virginia 
Shadd, Robin 
Wheeler, Patty 
Whittinghill, Lacy 
WKU Dental Hygiene 1985-1987 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Christmas 
Parties 
Alcoholic beverages 
Beer 
Dentistry 
Board games 
Description Subjects 
PC F868 
Photos removed from Scrapbook 1 - D1779 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/33  
  
Autoclaves 
Brooks, Liz 
Buhl, Cathy 
Byers, Chantal 
Carlson, Sandi 
Cottrell, Ann 
Jones, Juanita 
Legg, Briann 
Neel, ? 
Plaques 
University of Louisville 
Watts, Marcheta 
Wheeler, Patty 
Whittinghill, Lacy 
WKU Dental Hygiene 1985-1987 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Awards 
Parties 
Hotels 
Alcoholic beverages 
Beer 
Dentistry 
Sales 
Receptions 
Description Subjects 
PC F893 
Photos removed from Scrapbook 2 - D1780 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/32  
and other photos. 
  
?, Christine 
?, Kristy 
?, Shannon 
Class of 2000 (WKU) 
Crafton, ? 
WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Computers 
Description Subjects 
PC F892 WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Locker rooms 
Computers 
Dolls 
Description Subjects Photos removed from Scrapbook 2 - D1780 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/32  
  
?, Angie 
?, Cindy 
?, Denise 
?, Diane 
?, Heather 
?, Jodi 
?, Jondra 
?, Kelly 
?, Kristy 
?, Leann 
?, Racheal 
?, Sherry 
?, Stacey 
Cardiopulmonary resuscitation 
Class of 2000 (WKU) 
Crafton, ? 
PC F890 
Photos removed from Scrapbook 2 - D1780 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/32  
   
?, Angie 
?, Christine 
?, Diane 
?, Greg 
?, Heather 
?, Jodi 
?, Jondra 
?, Kelly 
?, Kristy 
?, Shannon 
?, Sherry 
?, Tonya 
Hooper, Michael 
Howard, ? 
White, Christy 
WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Computers 
Description Subjects 
PC F875 
Photos removed from Scrapbook 2 - D1780 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/32  
  
?, Jodi 
?, Rachael 
Austin, ? 
Cruella de Vil 
Halloween 
WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Picnics 
Parks 
Cakes 
Costumes 
Hay 
Living rooms 
Couches 
Chairs 
Dance 
Description Subjects 
PC F1891 
Includes scrapbook pages. 
WKU Dental Hygiene WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Dental hygiene 
Western Kentucky University 
Description Subjects 
PC F2729-F2730 WKU Dental Hygiene 1979-1980 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Description Subjects D2489 
  
Carrico, ? 
Children's Dental Health Week 
Class of 1980 (WKU) 
Cox, Ms. 
Godby, Dr. 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 
Dentistry --Societies, etc. 
Hatcher, Mrs. 
Head Start 
Neel, Dr. William E. 
Oral Anatomy 
Scott, LeAnn 
Smile Contest 
Table Clinics 
Williams, Miss 
Photographs 
Parties 
Picnics 
Banquets 
Puppet shows 
PC F2716 
D2218 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/37  
  
Barnwell, Lisa 
Brewer, Susie 
Butler, Marci 
Class of 1982 (WKU) 
Colgan, Cindy 
Conklin, Mary 
Cox, Sherry 
Coxklin, Mary 
Croquet 
Ezell, Kay 
Hagerman, Pam 
Hazelip, Leslie 
Hoskins, Mima 
Hoskins, Mina Faye 
Howlett, Jeff 
Lemmons, Kim 
Murphey, Kathy 
Parrish, Paula 
Robertson, Nancy 
Smith, Kim 
Vanderheyden, Linda 
Wooton Clinic 
Wren, Jamie 
WKU Dental Hygiene 1982 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 
Dentistry --Societies, etc. 
Photographs 
Christmas 
Parties 
Cakes 
Birthday parties 
Balloons 
Picnics 
Banquets 
Cosmetics & soap 
Puppet shows 
Description Subjects 
PC F2719 WKU Dental Hygiene 1982 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 
Dentistry --Societies, etc. 
Photographs 
Christmas 
Parties 
Cakes 
Birthday parties 
Balloons 
Picnics 
Banquets 
Cosmetics & soap 
Puppet shows 
Description Subjects D2218 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/37  
  
Barnwell, Lisa 
Brewer, Susie 
Butler, Marci 
Class of 1982 (WKU) 
Colgan, Cindy 
Conklin, Mary 
Cox, Sherry 
Coxklin, Mary 
Croquet 
Ezell, Kay 
Hagerman, Pam 
Hazelip, Leslie 
Hoskins, Mima 
Hoskins, Mina Faye 
Howlett, Jeff 
Lemmons, Kim 
Murphey, Kathy 
Parrish, Paula 
Robertson, Nancy 
Smith, Kim 
Vanderheyden, Linda 
Wooton Clinic 
Wren, Jamie 
PC F2732-F2734 
D2487 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/43/  
  
Banks, Melanie 
Bryant, Susan 
Burbach, Mrs. 
Capping Ceremony 
Children's Dental Health Month 
Class of 1986 (WKU) 
Dolph, Nancy 
Oral Surgery 
Pedodontics 
Rae, Tamara 
Rhodes, Pam 
Word, Leigh 
Yates, Debbie 
WKU Dental Hygiene 1985-1986 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 
Dentistry --Societies, etc. 
Photographs 
Parties 
Picnics 
Banquets 
Dental education 
Description Subjects 
PC F2737-F2738 
D2488 
  
Class of 1988 (WKU) 
Neel, Dr. William E. 
Retirement 
Table Clinics 
Tabor, Mrs. 
Whoberry, Sherry 
WKU Dental Hygiene 1987-1988 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 
Dentistry --Societies, etc. 
Photographs 
Parties 
Picnics 
Banquets 
Description Subjects 
PC F2741-F2745 
D2222 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/42  
   
Boyd, Kelly 
Compton, Angela 
Halloween 
Howell, Stefanie 
Ingram, Aimee Jo 
Jaing, Lang 
Loge, Rebecca 
Lokey, Dana 
Meador, Sandy 
O'Steen, Tracy 
Parker, Jacque "Jackie" 
Rasbury, Shelly 
Reece, Angela 
Riley, Mary 
Roberts, Rebecca 
Ross, Tracy 
Stephenson, Susan 
Taing, Laing 
Taylor, Melissa 
Watkins, Amy 
Woosnam, Carey 
WKU Dental Hygiene 1990-1992 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 
Dentistry --Societies, etc. 
Photographs 
Parties 
Picnics 
Banquets 
Pumpkins 
Description Subjects 
PC F3071 
Bacalan, Michele 
Black, Catherine 
Bostick, Casey 
Brainard, Brandi 
Carr, Marcie 
Clark, Mollie 
Class of 2004 (WKU) 
Class of 2007 (WKU) 
Class of 2008 (WKU) 
Cox, Brooke 
Crandall, Katie 
Davis, Kristin 
Ferris, Angeline 
Foley, Tina 
Fonfara, Ricki 
Gabhart, Kasey 
Gilliam, Liz 
Gosser, Joie 
Hamilton, Page 
Hendrix, Ashley 
Howard, Margaret 
Huggins, Kelly 
Kaelin, Rachel 
Kimble, Cheri 
King, Lindsey 
Mercer, Kirby 
Miles, Katharine 
Minton, Michelle 
Morgan, Megan 
Morris, Kelli 
Nguyen, Cassie 
Oldham, Bethany 
Pace, Mallory 
Phillips, Beth 
Phillips, Lauren 
Reed, Ashley 
Roach, Amanda 
Salyer, Emily 
Seals, Leslie 
Slover, Ashli 
Small, Penny 
Steele, Alison 
Stone, Heather 
Tackett, Brittany 
Tenpenny, Kellye 
West, Chelsea 
White, Courtney 
Wilder, Andrea 
WKU Dental Hygiene 2004-2008 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Photographs 
Description Subjects 
PC F3073 WKU Dental Hygiene 2004, 2011 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects AlEissa, Eiman 
Alfrejd, Cassie 
Allen, Stacy 
Bateman, Audrey 
Bateman, Audrey 
Bishop, Alyssa 
Brown, Kenya 
Browner, Jamie 
Canty, Sarah 
Chappius, Stacey 
Christy, Lindsay 
Class of 2004 (WKU) 
Class of 2011 (WKU) 
Davis, Joanna 
Delfin, Svetlana 
Dodson, Karen 
Doss, Lori 
Dudak, Sarah 
Duncan, Kristie 
Durrant, Jessica 
Green, Jamie 
Gutierrez, Melanie 
Henry, Elizabeth 
Higdon, Johanna 
Hopkins, Miki 
Jaworsky, Angela 
Johnson, Leslie 
Lindsey, Tyra 
McGrath, Karrie 
Morgan, Christine 
Newton, Laura 
Nguyen, Thao 
Pace, Jennifer 
Pardue, Amy 
Riehn, Stephanie 
Swearingen, Julie 
Taylor, Erin 
Wade, Brittany 
Wakeling, Kate 
Walker, Cyndi 
White, Amanda 
Wilson, Desirae 
PC F3087 WKU Dental Hygiene 2006, 2010-2011 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects Allen, Elizabeth 
Allen, Tabitha 
Bertrone, Erin 
Birchfield, Michelle 
Boll, Carolyn 
Born, Jennifer 
Brussell, Elizabeth 
Bunting, Kristi 
Calvert, Leslie 
Clark, Erica 
Class of 2006 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 
Class of 2011 (WKU) 
Cooke, Nichole 
Dever, Riley 
Elsenboss, Morgan 
Flanders, Leah 
Francis, Heather 
Gothrup, Trisha 
Grimes, Brittany 
Heil, Millicent 
Higdon, Tasha 
Hopper, Nicole 
Huguenot, Lynsey 
Hunt, Heather 
Hurt, Brandon 
Keltner, Sarah 
 
Lang, Emily 
Lee, Sharna 
Logan, Crystal 
Lowry, Mandy 
Marshall, Kristina 
Mershall, Ashlee 
Morris, Lindsey 
Murrell, Emily 
Rogers, Ashley 
Sanders, Cindy 
Sanders, Derek 
Sarisky, Samantha 
Stagner, Lindsay 
Summers, Meagan 
Wells, Rebecca 
West, Leslie 
Wilkins, Andrea 
Williamson, Cassidy 
Woodrum, Trish 
York, Ashlee 
PC F3089 
Boyd, Ashlee 
Buck, Sasha 
Cannon, Aubrey 
Class of 2010 (WKU) 
LaFollette, Erika 
Marshall, Stacey 
Meyer, Chelsea 
Payne, Laura 
Russell, Alicia 
Smith, Courtney 
Stauble, Melissa 
Stone, Lauren 
Woolwine, Heather 
WKU Dental Hygiene 2010 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
